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Presenta el trabajo de investigación descriptiva denominado: Clima Institucional y 
Desempeño Docente en la I. E Innova Schools - San Martín de Porres - 2015. La 
investigación tiene como finalidad establecer la relación entre clima institucional y 
desempeño docente. La presente investigación está dividida en seis capítulos:  
La investigación consta de siete capítulos los cuales se detallan a 
continuación: el capítulo I trata sobre la introducción los antecedentes,  la realidad 
problemática, formulación del problema, objetivos e hipótesis; el segundo capítulo 
corresponde al marco metodológico, donde se han tomado conceptos sobre las 
variables en estudio: clima institucional y desempeño docente, así como la 
operacionalización de las mismas, la metodología, tipo de estudio, población, 
muestra y técnicas; capítulo III resultados que comprende la identificación de los  
resultados descriptivos e inferenciales, el capítulo IV se refiere la discusión de 
resultados frente a otros hallazgos y marco teórico; el V capítulo resalta las 
conclusiones más importantes del estudio, el penúltimo capítulo VI es referente a 
la recomendación en base a los resultados, finalmente el capítulo VII  muestra 
todas las referencias bibliográficas utilizadas en el desarrollo del trabajo de 
investigación, así mismo en anexos se presentan los instrumentos, la base de 
datos utilizada, la matriz de consistencia y el instrumento utilizado. 
 
Esperamos esta investigación se ajuste a las exigencias por la universidad 
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Clima Institucional y Desempeño Docente en la I. E Innova Schools - San 
Martín de Porres - 2015, tiene como problema general ¿Cuál es la relación entre 
el clima institucional y el desempeño docente en la Institución Educativa Innova 
Schools - San Martín de Porres - 2015? Objetivo general fue: Determinar la 
relación entre el clima institucional y el desempeño docente en la Institución 
Educativa Innova Schools - San Martín de Porres - 2015.  
El tipo de estudio descriptivo - correlacional, con un diseño no 
experimental. La muestra estuvo conformada por 100 docentes de la Institución 
Educativa Innova Schools.Se aplicó la técnica para medir la primera variable 
Clima Institucional, elaborado por: Mario Martín Bris y adaptado por Yolanda 
Pérez Huamán Universidad San Ignacio de Loyola 2010, para la segunda variable 
Desempeño Docente se aplicó la encuesta elaborado por Héctor Valdez Veloz y 
adaptado por Luis Salluca (2010) Universidad San Ignacio de la Loyola.  
Concluyendo en la investigación se ha encontrado que existe una 
correlación significativa entre Clima Institucional y Desempeño Docente en la 
Institución Educativa Innova Schools. 















This thesis entitled: Institutional climate and teacher performance in schools I. and 
Innova - San Martin de Porres - 2015, has the general problem What is the 
relationship between school climate and teacher performance in the Educational 
Institution Innova Schools - San Martin de Porres - 2015 ?. General objective was: 
To determine the relationship between the institutional climate and teacher 
performance in the Educational Institution Innova Schools - San Martin de Porres - 
2015. 
The research was basic, which corresponds to the type of study descriptive - 
correlational, with an experimental design. The sample consisted of 100 teachers 
from the school innovates Schools. The technique of the survey questionnaire 
Likert scale for both variables was applied. 
To measure the first variable .Elaborado institutional climate survey was 
conducted by Mario Martin Bris and adapted by Yolanda Perez Huaman 
Universidad San Ignacio de Loyola 2010, for the second teacher performance 
variable survey prepared by Hector Valdez and adapted by Luis Veloz was applied 
salluca (2010) Universidad San Ignacio de Loyola. 
Concluding the investigation, it was found that there is a significantly stronger 
correlation between institutional climate and teacher performance in the school 
innovates Schools. 
Keywords: institutional environment, teacher performance, education. 
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